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Dr. Jaime González Rodríguez 
Jaime González Rodríguez (1940) es doctor en Historia por la Universidad 
Complutense de Madrid. Especializado en historia de la cultura iberoamericana, ha 
ejercido como profesor del departamento de Historia de América I, de la Universidad 
Complutense, durante más de treinta años. Experto en las relaciones culturales entre 
España y México durante la Edad Moderna, en su haber cuenta con numerosas 
publicaciones y exposiciones en congresos internacionales. Entre sus méritos destaca el 
haber promovido convenios de colaboración entre la Universidad Complutense y las 
Universidades de Zulia (Venezuela) y Autónoma de Zacatecas (México) con el fin de 
estudiar en profundidad el Poder y la Mentalidad en España e Iberoamérica, así como su 
relación durante la época colonial. 
 
Descripción de la colección 
La colección donada a la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla contiene la 
documentación recogida por el profesor D. Jaime González Rodríguez durante toda una 
vida dedicada a la investigación. Se trata de 113 rollos o carretes de microfilmes con 
información variada en torno a las relaciones de México y España en la Edad Moderna, 
recogida del Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Indias y Archivo General 
de la Nación de México. También se recogen manuscritos de la Biblioteca Nacional de 
Madrid y otros documentos de la Biblioteca del Palacio Real. 
 
Fecha de la donación 
La Biblioteca Histórica recibió la colección el 23 de mayo de 2012. 
 
Actuaciones realizadas 
La colección ha sido reenumerada del 1 al 113
1
. Las etiquetas identificativas originales 
presentes en cada carrete de microfilmes se han respetado por contener información 
descriptiva importante sobre la ubicación de la documentación contenida. Además, se 
han añadido nuevas etiquetas identificativas en las que aparecen las iniciales del archivo 
y el número del carrete, quedando distribuido de la siguiente forma: 
- Archivo Histórico Nacional (A. H. N.): 1-6. 
                                                             
1 Los microfilmes estaban numerados originalmende del 1 al 114. El rollo 33 estaba duplicado (33A y 
33B) y faltaban los números 66 y 105. 
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- Archivo General de Indias (A. G. I.): 7-77. 
- Archivo General de la Nación de México (A. G. N.): 77-109. 
- Biblioteca Nacional de Madrid (B. N. M.): 110-112. 
- Biblioteca del Palacio Real (B. P. R.): 113. 
 
En consecuencia, se ha reelaborado la tabla original descriptiva que acompañaba a la 
colección adecuándola a la nueva numeración. Se ha dividido en cinco tablas menores 
(una por cada lugar de procedencia de la documentación), individualizando así los 
criterios de ordenación de cada archivo o biblioteca (anexos). Además, se han incluido 
las notas manuscritas de su autor, corregido los errores identificados y ampliado la 
información sobre el contenido de los microfilmes a partir del visionado pormenorizado 
de los mismos. 
De esta manera, la colección queda ordenada, a todos los efectos, por el lugar de 






Rollo: número de carrete (del 1 al 113). 
Signatura: referencia de ubicación dentro del archivo/biblioteca. En el Archivo General 
de la Nación de México, debido a diferencias de catalogación, se sustituye por “Grupo 
documental/Legajo”, incluyéndose además la “Ubicación catálogo web” para mejor 
localización. 
Código de referencia: para los documentos pertenecientes a archivos españoles, código 
que les identifica como parte del Patrimonio por encima del archivo que lo conserva. 
Referencia Microfilm (siglas del archivo): en el caso que el archivo/biblioteca posea el 
rollo de microfilmes original del cual se ha copiado.  
Título: nombre del documento. A veces llevará notas anexas explicando cualquier 
circunstancia extraordinaria (cambios de nombre en el archivo, reagrupamiento de 
documentos bajo un nuevo nombre, etc.). 
Autor: en el caso de que se trate de una obra concreta. 
Año: fecha de publicación. 
Contenido: breve descripción del contenido específico del rollo. 
                                                             
2 El algunas fichas no se han consignado todos los campos. 
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Digitalizado: aparecerá el nombre de la base de datos o repositorio, con el link al 
documento digitalizado. En el caso de no haber tal digitalización, aparecerá “no” (entre 
paréntesis, si hay alguna serie microfilmada). 
Microfilmado en ____: año de la microfilmación. 
 
 
1- ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (A. H. N.) 
 
El Archivo Histórico Nacional, desde su fundación, se constituyó como «archivo 
histórico del reino de España», con carácter de archivo público. Se crea para recoger la 
documentación producida por los órganos de la Administración del Estado que ya no 
tiene valor administrativo pero sí tiene valor histórico.  Actualmente, a sus depósitos se 
deben transferir los documentos calificados como históricos, porque han superado las 
eliminaciones racionales y preceptivas que establece la Ley de Patrimonio Histórico 
Español en su artículo 58. 
Sus funciones son: conservar y proteger el patrimonio histórico documental que ya 
custodia y el que debería seguir llegando (puesto que es un archivo abierto), describir 
los contenidos informativos de los documentos y hacer accesible, tanto al investigador 
como al ciudadano los fondos documentales, así como potenciar la difusión cultural de 
los mismos. El Archivo Histórico Nacional es la institución que conserva y custodia la 
documentación producida y recibida por los organismos que conforman el aparato 
administrativo del Estado español desde la Edad Moderna, así como otros fondos 
documentales de instituciones públicas y privadas desde la Edad Media
3
. 
Dirección: C/ Serrano, nº 115. Madrid. 
Web: www.mcu.es/archivos/MC/AHN 
Catálogo: http://pares.mcu.es/ (Portal de Archivos Españoles, PARES) 
Tabla resumen del contenido de los rollos de microfilmes: ANEXO I. 
 
Rollo: 1 
Signatura: INQUISICIÓN, L. 352-355. 
Código de referencia: ES.28079.AHN/1.1.11.4.20.2 
Referencia Microfilm BNE: E-28. 
                                                             
3 Extraído de la página web del Archivo. 
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Título: Cartas del Consejo de la Suprema y General Inquisición para los Tribunales de 
Indias. Años 1568-1820. 
Nota I: Debido al tiempo transcurrido entre el microfilmado y la actualidad, el título y 
contenido ha sido modificado por “Registros de cartas y provisiones del Consejo de 
Inquisición a los Tribunales de Distrito de la Indias (1568-1668)”. En 1668 se 
individualizan los Tribunales, por lo que la Biblioteca Nacional ha preferido dividir, a 
efectos de catalogación, la documentación por Tribunales a partir de ese momento. 
Nota II: los rollos 1 y 2 son copia de los rollos de microfilmes de la BNE. 
Año: 1568-1630. 
Contenido: El libro 352 y 353 recogen las cartas a los Tribunales de Lima, México y 
Cartagena de Indias entre 1568 y 1630. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en el año 1972. 
 
Rollo: 2 (continuación del rollo 1) 
 
Rollo: 3 
Signatura: INQUISICIÓN, L. 1047. 
Código de referencia: ES.28079.AHN/1.1.11.4.6.2//INQUISICIÓN, L.1047. 
Título: Cartas del Tribunal de México al Consejo. 
Nota: debido al tiempo transcurrido entre el microfilmado y la actualidad, el título ha 
sido modificado por “Libro primero de cartas del Tribunal de la Inquisición de México 
al Consejo de Inquisición y al Inquisidor General”. 
Año: 1570-1578. 
Contenido: Contiene cartas del Tribunal de México al Consejo de Inquisición y a los 
Inquisidores generales Diego de Espinosa y Gaspar de Quiroga. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en el año 1973. 
 
Rollo: 4 
Signatura: INQUISICIÓN, L. 1048. 
Código de referencia: ES.28079.AHN/1.1.11.4.6.2//INQUISICIÓN, L.1048. 
Título: Cartas del Tribunal de México al Consejo. 
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Nota: Debido al tiempo transcurrido entre el microfilmado y la actualidad, el título ha 
sido modificado por “Libro segundo de cartas del Tribunal de la Inquisición de México 
al Consejo de Inquisición y al Inquisidor General”. 
Año: 1579-1594. 
Contenido: Contiene cartas del Tribunal de México al Consejo de Inquisición y a los 
Inquisidores generales Diego de Espinosa y Gaspar de Quiroga.  
Digitalizado: No. 
Microfilmado en el año 1973. 
 
Rollo: 5 
Signatura: INQUISICIÓN, L. 1049. 
Código de referencia: ES.28079.AHN/1.1.11.4.6.2//INQUISICIÓN,L.1049. 
Título: Cartas del Tribunal de México al Consejo. 
Nota: Debido al tiempo transcurrido entre el microfilmado y la actualidad, el título ha 
sido modificado por “Libro tercero de cartas del Tribunal de la Inquisición de México al 
Consejo de Inquisición y al Inquisidor General”. 
Año: 1595-1603. 
Contenido: Contiene cartas del Tribunal de la Inquisición de México al Consejo de 
Inquisición y a los Inquisidores generales Jerónimo Manrique de Lara, Jerónimo 
Portocarrero, Fernando Niño de Guevara, Juan de Zúñiga y Juan Bautista Acevedo. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en el año 1973. 
 
Rollo: 6 
Signatura: No tiene. 
Código de referencia: ES.28079.AHN/1.1.11.4.6.2. 
Referencia Microfilm BNE: E-28. 
Título: Cartas del Tribunal de México al Consejo. 
Nota: A diferencia de los anteriores rollos, de los que existe una versión manuscrita 
consultable, el rollo 6, correspondiente a los libros 1050 y 1051, sólo es copia de uno de 
los 18 rollos en los que tiene microfilmada esta obra la BNE. 
Año: 1604-1620. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en el año 1973. 
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2- ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (A. G. I.) 
 
El Archivo General de Indias custodia fundamentalmente los fondos producidos por las 
instituciones creadas por la Administración española para el gobierno y administración 
de los territorios ultramarinos españoles. Estas instituciones son: Consejo de Indias y 
Secretarías de Despacho, Casa de la Contratación y Consulados de Sevilla y Cádiz. 
Asimismo, se conservan otros fondos de instituciones de menor entidad e incluso de 
particulares relacionados con las colonias españolas en América y Asia. 
La finalidad de este Archivo es la conservación de estos fondos y, mediante su 
organización y descripción, favorecer su difusión para todos los ciudadanos
4
. 
Dirección: Edificio de la Lonja. Avenida de la Constitución, nº 3; y Edificio de la Cilla. 
Calle Santo Tomás, nº 5. Sevilla. 
Web: www.mcu.es/archivos/MC/AGI 
Catálogo: http://pares.mcu.es/ (Portal de Archivos Españoles, PARES) 
Tabla resumen del contenido de los rollos de microfilmes: ANEXO II. 
 
Rollo: 7 
NOTA: Ejemplar cambiado de ubicación. Existe uno en el Museo de América y otro en 
la Real Academia de la Historia. 
Título: Descripción del Arzobispado de México hecha en 1570 y otros documentos. 
Autor: José Joaquín Terrazas e hijas. 
Año: 1897. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 1994. 
 
Rollo: 8 
Signatura: INDIFERENTE, 469. 
Código de referencia: ES.41091.AGI/22.15.469//INDIFERENTE,469. 
Referencia Microfilm AGI: C-10353-10354. 
Título: Libro-Registro de Reales Disposiciones de gracia de la Cámara de Indias. 
Registro de Reales Cédulas, Reales Provisiones, autos del Consejo, etc., de 
                                                             
4 Extraído de la página web del Archivo.  
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nombramientos, confirmaciones, gracias, recomendaciones, etc., concedidas por la 
secretaría de Nueva España. 
Año: Libro 62 (1704-1705); libro 63 (1705-1707); libro 64 (1707-1708). 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1995. 
 




Código de referencia: ES.41091.AGI/23.9.1//JUSTICIA,258. 
Referencia Microfilm AGI: E-63|1-2. 
Título: Visitas al virrey de Nueva España. 
Año: 1543-1547. 
Contenido: Visita hecha por el licenciado Francisco Tello de Sandoval, Consejero de 
Indias y visitador general de Nueva España, al virrey y presidente de la Audiencia de 
México: Antonio de Mendoza; a los oidores de la misma, los licenciados: Alonso 
Maldonado, Francisco de Ceinos, Francisco de Loaisa, Lorenzo de Tejada y Vasco de 
Quiroga; al fiscal: licenciado Cristóbal de Benavente; a los alguaciles mayores: Garci 
López de Cárdenas, Juan de Sámano, Gonzalo Cerezo y a sus tenientes; a los relatores: 
Juan Alvarez de Castañeda y Hernando de Herrera; a los escribanos de Cámara: 
Antonio de Turcios y Juan de Baeza; a los abogados, a los escribanos de número, a los 
regidores, a los alcaldes ordinarios y demás ministros de justicia; y a los oficiales de la 
Real Hacienda, a saber: el contador: Rodrigo de Albornoz; el tesorero: Juan Alonso de 
Sosa, y el factor: Hernando de Salazar, y a sus tenientes y oficiales sobre el 
cumplimiento de sus deberes. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1995. 
 
Rollo: 11 (continuación rollo 10) 
 
Rollo: 12 (continuación rollo 11; cambio de legajo). 
Signatura: JUSTICIA,259.  
Código de referencia: ES.41091.AGI/23.9.1//JUSTICIA,259. 
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Referencia Microfilm AGI: E-63|3. 
 
Rollo: 13 (continuación rollo 12; cambio de legajo). 
Signatura: JUSTICIA,261.  
Código de referencia: ES.41091.AGI/23.9.1//JUSTICIA,261. 
Referencia Microfilm AGI: E-63|4. 
 
Rollo: 14 (continuación rollo 13; cambio de legajo) 
Signatura: JUSTICIA,262.  
Código de referencia: ES.41091.AGI/23.9.1//JUSTICIA,262. 
Referencia Microfilm AGI: E-63|5-6. 
 
Rollo: 15 (continuación rollo 14) 
 
Rollo: 16 (continuación rollo 15; cambio de legajo). 
Signatura: JUSTICIA,263.  
Código de referencia: ES.41091.AGI/23.9.1//JUSTICIA,263. 




Código de referencia: ES.41091.AGI/20.32. 
Título: Pleitos de la Audiencia de México. Pleitos del distrito de la Audiencia de 
México remitidos o apelados al Consejo de Indias (legajo 185B). 
Año: 1697-1700. 
Contenido: 
I- Lorenzo Cano Cortés, vecino de Guanajuato y residente en México, con el fiscal 
y los interesados en la Mina de Rayas, sobre que se le admitiese el recurso 
que hizo en los autos y procedimientos de la Audiencia de México sobre la 
propiedad de dicha mina. Fenecido en 1702. 
II- Pedro Jiménez de los Cobos y Pedro Ruiz de Castañeda, vecinos de México, con 
los interesados en las hacienda de la Mina de Rayas sobre el desembargo de 
los ganados que los primeros tenían en Jalapa y Cañada Honda. (Unido al 
interior). Determinado en 1702.  
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Microfilmado en 1998. 
 
Rollo: 18 (continuación rollo 17) 
 




Código de referencia: ES.41091.AGI/20.59. 
Título: Residencias de la Audiencia de México. El virreinato de Nueva España y Perú 
durante los siglos XVI y XVII. Residencias a Virreyes (1582-1705) (legajo 219) 
Año: 1607-1624 
Contenido: Residencia del Marqués de Montesclaros, Marqués de Guadalcazar y 
Marqués de Gelves. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 1975. 
 




Código de referencia: ES.41091.AGI/20.59. 
Título: Residencias de la Audiencia de México. El virreinato de Nueva España y Perú 
durante los siglos XVI y XVII. Residencias a Virreyes (1582-1705) (legajo 220A). 
Año: 1635-1640 
Contenido: Residencias del Marqués de Cerralbo y el Marqués de Caldereyta. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 1975. 
 
Rollo: 23 (continuación rollo 22) 
 
Rollo: 24 (continuación rollo 23; cambio a legajo 220B) 
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Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.19//MEXICO,19. 
Referencia Microfilm AGI: E-60|1. 
Título: Cartas y expedientes del virrey. El virreinato de Nueva España y Perú durante 
los siglos XVI y XVII. Correspondencia virreinal de la audiencia de Nueva España 
(1536-1673) (legajo 19). 
Año: 1536-1576. 
Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.20//MEXICO,20. 
Referencia Microfilm AGI: E-60|2. 
Título: Cartas y expedientes del virrey. El virreinato de Nueva España y Perú durante 
los siglos XVI y XVII. Correspondencia virreinal de la audiencia de Nueva España 
(1536-1673) (legajo 20). 
Año: 1577-1586. 
Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.21//MEXICO,21. 
Referencia Microfilm AGI: E-60|3. 
Título: Cartas y expedientes del virrey. El virreinato de Nueva España y Perú durante 
los siglos XVI y XVII. Correspondencia virreinal de la audiencia de Nueva España 
(1536-1673) (legajo 21). 
Año: 1587-1588. 
Digitalizado: no (microfilmes). 
Microfilmado en 1975. 
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Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.25//MEXICO,25. 
Referencia Microfilm AGI: E-60|8. 
Título: Cartas y expedientes del virrey. El virreinato de Nueva España y Perú durante 
los siglos XVI y XVII. Correspondencia virreinal de la audiencia de Nueva España 
(1536-1673) (legajo 25). 
Año: 1602-1603. 
Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.31//MEXICO,31. 
Referencia Microfilm AGI: E-60|16. 
Título: Cartas y expedientes del virrey. El virreinato de Nueva España y Perú durante 
los siglos XVI y XVII. Correspondencia virreinal de la audiencia de Nueva España 
(1536-1673) (legajo 31). 
Año: 1632-1636. 
Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.32//MEXICO,32. 
Referencia Microfilm AGI: E-60|17-18. 
Título: Cartas y expedientes del virrey. El virreinato de Nueva España y Perú durante 
los siglos XVI y XVII. Correspondencia virreinal de la audiencia de Nueva España 
(1536-1673) (legajo 32). 
Año: 1636. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1975. 
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Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.34//MEXICO,34. 
Referencia Microfilm AGI: E-60|21-23. 
Título: Cartas y expedientes del virrey. El virreinato de Nueva España y Perú durante 
los siglos XVI y XVII. Correspondencia virreinal de la audiencia de Nueva España 
(1536-1673) (legajo 34). 
Año: 1638. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1975. 
 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10//MEXICO,35. 
Referencia Microfilm AGI: E-60|24-25. 
Título: Carta del Virrey Marqués de Cadereyta. El virreinato de Nueva España y Perú 
durante los siglos XVI y XVII. Correspondencia virreinal de la audiencia de Nueva 
España (1536-1673) (legajo 35). 
Año: 1639-1644. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1975. 
 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.377//MEXICO,375. 
Referencia Microfilm AGI: C-4921-4922. 
Título: Cartas y expedientes del cabildo eclesiástico de Valladolid de Michoacán. 
Año: 1540-1695. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
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Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1057//MEXICO,1042. 
Referencia Microfilm AGI: C-4922. 
Título: Cartas y expedientes del cabildo secular de Pázcuaro (Michoacán, México). 
Año: 1639-1766. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
 
Signatura: MEXICO,1046. 
Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1061//MEXICO,1046. 
Referencia Microfilm AGI: C-4922. 
Título: Expediente sobre las alcabalas de Michoacán y Pázcuaro. 
Año: 1717-1726. 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.348//MEXICO,346. 
Referencia Microfilm AGI: C-10627-10629. 
Título: Cartas y expedientes de los obispos de Puebla. 
Año: 1683-1698 
Contenido: Cartas y expedientes de los obispos de Puebla de los Ángeles o Tlaxcala. 
Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.349//MEXICO,347. 
Referencia Microfilm AGI: C_20083 y C_20084. 
Título: Cartas y expedientes de los obispos de Puebla. 
Año: 1540-1700. 
Contenido: Cartas y expedientes de los obispos de Puebla de los Ángeles o Tlaxcala. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1995. 
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Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.350//MEXICO,348. 
Referencia Microfilm AGI: C-7640. 
Título: Cartas y expedientes del obispo, deán y cabildo de Puebla. 
Año: 1653-1670. 
Contenido: Cartas y expedientes del obispo, deán y cabildo eclesiástico de Puebla de los 
Ángeles sobre la pretensión de los religiosos franciscanos de que se les devuelvan las 
doctrinas y curatos que ocupaban y de que fueron desposeídos por el obispo don Juan de 
Palafox, en atención a informes negativos. 
Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.371//MEXICO,369. 
Referencia Microfilm AGI: C-7547-7549. 
Título: Cartas y expedientes de los obispos de Yucatán, vistas en el Consejo. 
Año: 1573-1699. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1989. 
 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.376//MEXICO,374. 
Referencia Microfilm AGI: C-4919-4920. 
Título: Cartas y expedientes de los obispos de Michoacán, vistos en el Consejo. 
Año: 1561-1700. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
 
Rollo: 42 (continuación rollo 41) 
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Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.377//MEXICO,375. 
Referencia Microfilm AGI: C-4919-4920. 
Título: Cartas y expedientes del cabildo eclesiástico de Valladolid de Michoacán. 
Año: 1540-1695. 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.787//MEXICO,774. 
Referencia Microfilm AGI: C-6057. 
Título: Expediente sobre el pleito entre Universidad y Colegio Mayor de Nuestra 
Señora de Todos los Santos. 
Año: 1678-1712. 
Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1079//MEXICO,1064. 
Referencia Microfilm AGI: E-38|1. 
Título: Registros de oficio. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva España. 
(legajo 1064; libro 2; faltan libros 3, 4). 
Año: 1579-1592. 
Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1080//MEXICO,1065. 
Referencia Microfilm AGI: E-38|2. 
Título: Registros de oficio. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva España. 
(legajo 1065; libros 5, 6, 7; falta legajo 1066). 
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Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1082//MEXICO,1067. 
Referencia Microfilm AGI: E-38|4-5. 
Título: Registros de oficio. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva España. 
(legajo 1067; libro 11; falta libro 12). 
Año: 1636-1639. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1974. 
 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1083//MEXICO,1068. 
Referencia Microfilm AGI: E-38|6-7. 
Título: Registros de oficio. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva España. 
(legajo 1068; libros 14,15). 
Año: 1647-1655. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1974. 
 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1084//MEXICO,1069. 
Referencia Microfilm AGI: E-38|8-9. 
Título: Registros de oficio. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva España. 
(legajo 1069; libros 17,18). 
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Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1974. 
 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1085//MEXICO,1070. 
Referencia Microfilm AGI: E-38|10-11. 
Título: Registros de oficio. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva España. 
(legajo 1070; libros 20,21). 
Año: 1663-1667. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1974. 
 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1086//MEXICO,1071. 
Referencia Microfilm AGI: E-38|12. 
Título: Registros de oficio. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva España. 
(legajo 1071; libros 23,24). 
Año: 1670-1676 
Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1087//MEXICO,1072. 
Referencia Microfilm AGI: E-38|13. 
Título: Registros de oficio. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva España. 
(legajo 1072; libros 25,26). 
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Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1088//MEXICO,1073. 
Referencia Microfilm AGI: E-38|14-15. 
Título: Registros de oficio. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva España. 
(legajo 1073; libros 27,28). 
Año: 1680-1682. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1974. 
 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1089//MEXICO,1074. 
Referencia Microfilm AGI: E-38|16-17. 
Título: Registros de oficio. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva España. 
(legajo 1074; libros 30, 31). 
Año: 1685-1688. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1974. 
 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1090//MEXICO,1075. 
Referencia Microfilm AGI: E-38|18. 
Título: Registros de oficio. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva España. 
(legajo 1075; libros 33, 34). 
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Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1091//MEXICO,1076. 
Referencia Microfilm AGI: E-38|19-20. 
Título: Registros de oficio. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva España. 
(legajo 1076; libros 35, 36). 
Año: 1692-1696. 
Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1108//MEXICO,1093. 
Referencia Microfilm AGI: E-49|6. 
Título: Registros de oficio y partes. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva 
España. (legajo 1093; libros 15, 16, 17). 
Año: 1597-1611. 
Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1109//MEXICO,1094. 
Referencia Microfilm AGI: E-49|7-8. 
Título: Registros de oficio y partes. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva 
España. (legajo 1094; libro 18; faltan libros 19, 20). 
Año: 1611-1614. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1974. 
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Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1110//MEXICO,1095. 
Referencia Microfilm AGI: E-49|9. 
Título: Registros de oficio y partes. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva 
España. (legajo 1095; libros 22, 23, 24). 
Año: 1623-1633. 
Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1112//MEXICO,1097. 
Referencia Microfilm AGI: E-49|11-12. 
Título: Registros de oficio y partes. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva 
España. (legajo 1097; libros 28, 29). 
Año: 1643-1649. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1974. 
 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1113//MEXICO,1098. 
Referencia Microfilm AGI: E-49|13. 
Título: Registros de oficio y partes. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva 
España. (legajo 1098; libros 31, 32,3 3). 
Año: 1653-1669. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1974. 
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Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1114//MEXICO,1099. 
Referencia Microfilm AGI: E-49|14. 
Título: Registros de oficio y partes. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva 
España. (legajo 1099; libros 34, 35). 
Año: 1669-1678. 
Digitalizado: No (microfilmes). 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1115//MEXICO,1100. 
Referencia Microfilm AGI: E-49|15-16. 
Título: Registros de oficio y partes. Reales órdenes dirigidas a las autoridades de Nueva 
España. (legajo 1100; libros 36). 
Año: 1678-1680. 
Digitalizado: No (microfilmes). 
Microfilmado en 1974. 
 




Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1661//MEXICO,1639. 
Título: Real Audiencia de México. Títulos. 
Año: 1612-1820. 
Contenido: Real Audiencia de México: Reales provisiones de títulos de regentes; 
alcaldes del crimen; fiscales de lo civil y del crimen; ministros honorarios; chancilleres 
y registradores del sello. Providencias, informes y cuentas de la chancillería y registro 
del sello. Reales cédulas concediendo licencias a ministros e hijos para poder contraer 
matrimonio y para venir a España. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2005. 
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Código de referencia: ES.41091.AGI/22.10.1662//MEXICO,1640. 
Título: Real Audiencia de México. Títulos. 
Año: 1590-1820. 
Contenido: Real Audiencia de México: Reales provisiones de títulos de regentes; 
alcaldes del crimen; fiscales de lo civil y del crimen; ministros honorarios; chancilleres 
y registradores del sello. Providencias, informes y cuentas de la chancillería y registro 
del sello. Reales cédulas concediendo licencias a ministros e hijos para poder contraer 
matrimonio y para venir a España. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2005. 
 
Rollo: 76 (continuación rollo 75) 
 




3- ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (A. G. N.) 
 
El Archivo General de la Nación es el órgano rector de la archivística nacional que debe 
custodiar, ordenar, describir y conservar los documentos que conforman su acervo, con 
el fin de facilitar y promover la consulta y aprovechamiento público. 
Su misión es la de preservar, difundir e incrementar el patrimonio documental de 
México y promover la organización de archivos administrativos actualizados, con el fin 
de salvaguardar la memoria nacional de corto, mediano y largo plazo, y contribuir a la 
transparencia en el ejercicio del poder público. 
El AGN tiene asimismo como una de sus tareas fundamentales coordinar el Sistema 
Nacional de Archivos.  Con esta labor contribuye a que también en los distintos estados 
y municipios del país se preserve y se dé un adecuado acceso a los acervos 
documentales de cada uno de ellos. 
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Dirección: C/ Eduardo Molina, nº 113, México, D.F. 
Web: www.agn.gob.mx 
Catálogo: www.agn.gob.mx/guiageneral 
Tabla resumen del contenido de los rollos de microfilmes: ANEXO III. 
 
Rollo: 78 
Grupo documental/Legajo: Universidad/Volumen 1 (3 expedientes). 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Universidad (114)//Volumen 1. 
Título: Exp. 1: Crónica de la Real Universidad de México, escrita por el bachiller 
Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaén, secretario y maestro de ceremonias, en 1683 y 
1684, y que abarca desde 1552 hasta 1601. La crónica contiene un índice de los 
catedráticos más distinguidos que dieron Cátedra. 
Exp. 2: Relación de los dirigentes de la Universidad electos el 10 de noviembre de 
1593. 
Exp. 3: Acta del claustro celebrado el 19 de febrero de 1599. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 1997. 
 
Rollo: 79 
Grupo documental/Legajo: Universidad/Volumen 2 (150 expedientes). 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Universidad (114)//Volumen 2. 
Título: Actas de Claustros. 
Año: 1553-1567. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 1997. 
 
Rollo: 80 
Grupo documental/Legajo: Universidad/Volumen 8 (8 expedientes). 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Universidad (114)//Volumen 8. 
Título: Actas de Claustros. 
Año: 1592-1602. 
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Microfilmado en 2000. 
 
Grupo documental/Legajo: Universidad/ Volumen 9 (129 expedientes). 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Universidad (114)//Volumen 9. 




Grupo documental/Legajo: Universidad/Volumen 10 (65 expedientes). 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Universidad (114)//Volumen 10. 
Título: Actas de Claustros. 
Año: 1622-1627. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2000. 
 
Grupo documental/Legajo: Universidad/ Volumen 11 (181 expedientes). 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Universidad (114)//Volumen 11. 




Grupo documental/Legajo: Universidad/Volumen 12 (88 expedientes). 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Universidad (114)//Volumen 12. 
Título: Actas de Claustros. 
Año: 1642-1644. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2000. 
 
Grupo documental/Legajo: Universidad/ Volumen 13 (81 expedientes). 
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Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Universidad (114)//Volumen 13. 




Grupo documental/Legajo: Universidad/Volumen 14 (249 expedientes). 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Universidad (114)//Volumen 14. 
Título: Actas de Claustros. 
Año: 1648-1653. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2000. 
 
Grupo documental/Legajo: Universidad/ Volumen 15 (107 expedientes). 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Universidad (114)//Volumen 15. 




Grupo documental/Legajo: Universidad/Volumen 16 (122 expedientes). 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Universidad (114)//Volumen 16. 
Título: Actas de Claustros. 
Año: 1661-1674. 
Digitalizado: no. 
Microfilmado en 2001. 
 
Grupo documental/Legajo: Universidad/ Volumen 18 (391 expedientes). 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Universidad (114)//Volumen 18. 
Título: Actas de Claustros. 
Año: 1684-1694. 
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Grupo documental/Legajo: Universidad/ Volumen 17 (207 expedientes). 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Universidad (114)//Volumen 17. 
Título: Actas de Claustros. 
Año: 1674-1684. 
Digitalizado: No 
Microfilmado en 2001. 
 
Rollo: 86 
Grupo documental/Legajo: Universidad/Volumen 19 (492 expedientes). 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Universidad (114)//Volumen 19. 
Título: Actas de Claustros. 
Año: 1694-1706. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2001. 
 
Rollo: 87 
Grupo documental/Legajo: Universidad/Volumen 39. 
Ubicación catálogo web: No se encuentra referenciado en la web. 
Título: Libro de gobierno de la Real Universidad de México. 
Año: 1570-1622. 
Contenido: Referente a bachilleres y cátedras cursadas, licenciaturas, temas de 
matrículas, certificados y peticiones de estudios, etc. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2001. 
 
Rollo: 88 (continuación rollo 87: años 1622-1624). 
 
Rollo: 89 
Grupo documental/Legajo: Historia/Volumen 40. 
Ubicación catálogo web: No se encuentra referenciado en la web. 
Título: Libro de gobierno de la Real Universidad de México. 
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Contenido: Referente a bachilleres y cátedras cursadas, licenciaturas, temas de 
matrículas, certificados y peticiones de estudios, etc.  
Digitalizado: No 
Microfilmado en 2002. 
 
Rollo: 90 (continuación rollo 90: años 1653-1662) 
 
Rollo: 91 
Grupo documental/Legajo: Historia/Volumen 41. 
Ubicación catálogo web: No se encuentra referenciado en la web. 
Título: Libro de gobierno de la Real Universidad de México. 
Año: 1663-1679. 
Contenido: referente a bachilleres y cátedras cursadas, licenciaturas, temas de 
matrículas, certificados y peticiones de estudios, etc.  
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2002. 
 
Rollo: 92 (continuación rollo 91: años 1679-1681) 
 
Rollo: 93 
Grupo documental/Legajo: Historia/Volumen 42. 
Ubicación catálogo web: No se encuentra referenciado en la web. 
Título: Libro de gobierno de la Real Universidad de México. 
Año: 1682-1691. 
Contenido: Referente a bachilleres y cátedras cursadas, licenciaturas, temas de 
matrículas, certificados y peticiones de estudios, etc.  
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2002. 
 
Rollo: 94 (continuación rollo 93: años 1691-1692) 
 
Rollo: 95 
Grupo documental/Legajo: Universidad/Volumen 547. 
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Ubicación catálogo web: No se encuentra referenciado en la web. 
Título: Libro de las multas de señores doctores catedráticos de ésta Real Universidad. 
Año: 1669-1679. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2006. 
 
Grupo documental/Legajo: Universidad/Volumen 548. 
Ubicación catálogo web: No se encuentra referenciado en la web. 
Título: Libro de las multas de señores doctores catedráticos de ésta Real Universidad. 
Año: 1679-1690. 
 
Grupo documental/Legajo: Universidad/Volumen 549. 
Ubicación catálogo web: No se encuentra referenciado en la web. 




Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 970/Expediente 1. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 970//Expediente 1. 
Título: Testamentos varios. 
Año: 1702. 
Digitalizado: no. 
Microfilmado en 2006. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 1048/Expediente 10. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 1048//Expediente 10. 
Título: Testamento de doña Juana María del Guijo. 
Año: 1699. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 1273/Expediente 3. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 1273//Expediente 3. 
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Título: Testamento de Clara Josefa de Espinosa. 
Año: 1730. 
Contenido: Autos hechos de la institución y fundación de la obra pía de casar huérfanas, 
que por una de las cláusulas de su testamento otorgo don Carlos Bermúdez de Castro, 
Arzobispo de Manila, en virtud del poder que para testar le dio y so cuya disposición 
falleció doña Clara Josefa de Espinosa, viuda de don Juan de Estacasolo y Otolosa, 
Caballero de Santiago. México. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 1409/Expediente 3. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 1409//Expediente 3. 
Título: Recaudos de la capellanía que fundó don Pedro de Barrientos Lomelin, juez de 
testamentos, capellanías y obras pías, de bienes y por el alma de doña Petronila de 
Meneses, con 4000 pesos de principal. 
Año: 1640. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 1643/Expediente 2. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 1643//Expediente 2. 
Título: Capellanía que mando fundar el licenciado don Juan de Soto y Acuña, y fundó 
como su albacea don Pedro de Soto y Acuña, protomédico de este reino, con 2000 pesos 
de principal.  
Año: 1711. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 1686/Expediente 3. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 1686//Expediente 3. 
Título: Inventarios, almonedas y demás diligencias practicadas por el licenciado don 
Bernabé de Aguilera, cura vicario que fue de la nueva ciudad de Veracruz, relativos al 
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Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 29/Expediente 58. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 29//Expediente 58. 
Título: Testamento que otorgó el doctor y maestro don Sebastián Roldán. 
Año: 1733. 
Digitalizado: No 
Microfilmado en 2006. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 96/Expediente 14. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 96//Expediente 14. 
Título: Autos hechos sobre el cumplimiento del testamento del presbítero don Pedro 
Muñoz de Velasco. 
Año: 1708. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 192/Expediente 13. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 192//Expediente 13. 
Título: Testamentos varios. 
Año: 1724 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 216/Expediente 9. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 216//Expediente 9. 
Título: Testamentos varios. 
Año: 1658 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 216/Expediente 15. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 216//Expediente 15. 
Título: Testamentos varios. 
Año: 1665-1666. 
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Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 222/Expediente 5. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 222//Expediente 5. 
Título: autos hechos sobre el testamento del doctor José Díaz Brizuela. 
Año: 1693. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 222/Expediente 20. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 222//Expediente 20. 
Título: Testamentos varios. 
Año: 1693. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 244/Expediente 2. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 244//Expediente 2. 
Título: Testamentos varios. 
Año: 1717. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 244/Expediente 5. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 244//Expediente 5. 
Título: Testamento de don Antonio Valdés y Portugal. 
Año: 1702. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 252/Expediente 3. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 252//Expediente 3. 
Título: Testamento de don Pedro de Borja Altamirano y Reynoso, presbítero. 
Año: 1751. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 258/Expediente 1. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 258//Expediente 1. 
Título: Testamentos varios. 
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Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 282/Expediente 35. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 282//Expediente 35. 
Título: Autos hechos a pedimento del Dr. Juan de Melgarejo, médico, don Cristóbal de 




Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 285/Expediente 8. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 285//Expediente 8. 
Título: sobre el testamento del doctor don Antonio del Rosal, médico. 
Año: 1733. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 285/Expediente 34. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 285//Expediente 34. 
Título: sobre el testamento del doctor don Ildefonso de Aranda. 
Año: 1739. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 316/Expediente 4. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 316//Expediente 4. 
Título: Testamentos varios. 
Año: 1694. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 316/Expediente 10. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 316//Expediente 10. 
Título: Testamentos varios. 
Año: 1686. 
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Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 381/Expediente 17. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 381//Expediente 17. 




Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 387/Expediente 6. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 387//Expediente 6. 
Título: Testamentos varios. 
Año: 1670-1671. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 404/Expediente 15. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 404//Expediente 15. 
Título: Testamentos de doña Nicolasa vela del Castillo. 
Año: 1715. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 419/Expediente 1. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 419//Expediente 1. 
Título: autos hechos sobre el cumplimiento del testamento del licenciado don José de 
Cabrera, abogado que fue de esta Real Audiencia. 
Año: 1711. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 445/Expediente 2. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 445//Expediente 2. 
Título: Testamentos varios. 
Año: 1693. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 445/Expediente 8. 
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Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 445//Expediente 8. 
Título: varios papeles sueltos sobre testamento y capellanías. Cuentas sobre las mismas. 
Cotejos de testamentos de don Juan Díaz del Castillo, clérigo; doña Juana de Rivera; 
don Juan de Angulo; don Diego Antonio de Landavazo y del doctor don José Vallejo y 
Hermosillo, en nombre de su hermano el doctor don Juan Vallejo y Hermosillo, 
prebendado de la Catedral. 
Año: 1697. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 476/Expediente 22. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 476//Expediente 22. 
Título: autos hechos de pedimento de Antonia Micaela de San Francisco, huérfana, 
sobre que se le entreguen 500 pesos que le aplicaron el doctor don José de Armendáriz y 
don Agustín Bosso, como albaceas testamentarios de doña Micaela Davalos Bocanegra. 
Contra doña Petronila de Salinas, viuda del dicho don Agustín Bosso y su albacea, 
sobre la exhibición de los dichos 500 pesos. 
Año: 1681. 
 
Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 489/Expediente 2. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 489//Expediente 2. 




Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 774/Expediente 21. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 774//Expediente 21. 
Título: Testamento del contador don Pedro de Albistur y Doyaga. 
Año: 1673. 
Digitalizado: No 
Microfilmado en 2006. 
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Grupo documental/Legajo: Bienes Nacionales/Volumen 757/Expediente 10. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Bienes Nacionales (014)//Volumen 757//Expediente 10. 
Título: El doctor don Bernardo de Ávila, médico vecino de esta ciudad, contra los 
bienes del licenciado don Antonio de Auncibay y Anaya, chantre que fue de la Catedral. 
Año: 1712. 
 
Grupo documental/Legajo: Capellanías/Volumen 162/Expediente 1. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Capellanía (019)//Volumen 162//Expediente 1. 
Título: Juzgado de testamentos, capellanías y obras pías. Libro en donde se enteran las 
cantidades de pesos que entran y salen del arca del Juzgado de capellanías y obras pías. 
Año: 1791, 1796, 1802. 
 
Grupo documental/Legajo: Capellanías/Volumen 75/Expediente 256. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Capellanía (019)//Volumen 75//Expediente 256. 
Título: Juzgado de testamentos, capellanías y obras pías. Capellanes propietarios: 
nombramiento de Diego Franco Velázquez y después de José Izquierdo de Ribera. 
Contiene unas escrituras de traspaso que solicitan los herederos de Pedro Barrientos a 
Cristóbal de Ribera. Observaciones: faltan las primeras hojas. Ciudad de México; 
Puebla de los Ángeles. 
Año: 1614-1814. 
 
Grupo documental/Legajo: Capellanías/Volumen 75/Expediente 259. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Capellanía (019)//Volumen 75//Expediente 259. 
Título: Juzgado de testamentos, capellanías y obras pías. Capellanes propietarios: 
nombramiento de Diego de Barrera para que se haga cargo de las capellanías que fundó 
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Grupo documental/Legajo: Capellanías/Volumen 133/Expediente 131. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Capellanía (019)//Volumen 133//Expediente 131. 
Título: Juzgados de testamentos, capellanías y obras pías. Depósitos: depósito de 450 
pesos de Alonso Rodríguez de Medina a favor de la congregación del señor San Pedro, 
los cuales aplicó Agustín de Cabañas, para el sustento de los sacerdotes enfermos del 
hospital. Ciudad de México. 
Año: 1718 
 
Grupo documental/Legajo: Capellanías/Volumen 271/Expediente 33. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Capellanía (019)//Volumen 271//Expediente 33. 
Título: Juzgado de testamento, capellanías y obras pías. Capellanía que fundó Miguel 
Bazán de Larralde, por el alma de María Baldecaña, con 3000 pesos de principal. 




Grupo documental/Legajo: Capellanías/Volumen 268 (370 expedientes) 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Capellanía (019)//Volumen 268. 
Título: Juzgados de testamentos, capellanías y obras pías. Libro de Becerro 1. 
Nota: el primer expediente contiene el índice de los fundadores de las capellanías. Los 
370 expedientes giran en torno a la fundación de capellanías. 
Año: 1620. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2003. 
 
Rollo: 100 
Grupo documental/Legajo: Capellanías/Volumen 269 (498 expedientes) 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Capellanía (019)//Volumen 269. 
Título: Juzgados de testamentos, capellanías y obras pías. Libro de Becerro 2, de 
fundaciones del Arzobispado de México. 
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Microfilmado en 2003. 
 
Rollo: 101 
Grupo documental/Legajo: Capellanías/Volumen 273 (244 expedientes) 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Capellanía (019)//Volumen 273. 
Título: Juzgados de testamentos, capellanías y obras pías. Libro de Becerro 8. 
Año: 1698-1700. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2004. 
 
Rollo: 102 
Grupo documental/Legajo: Capellanías/Volumen 274 (156 expedientes) 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Capellanía (019)//Volumen 274. 
Título: Juzgados de testamentos, capellanías y obras pías. Libro de Becerro 9. 
Año: 1702-1707. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2004. 
 
Rollo: 103 
Grupo documental/Legajo: Capellanías/Volumen 275 (207 expedientes) 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Capellanía (019)//Volumen 275. 
Título: Juzgados de testamentos, capellanías y obras pías. Libro de Becerro 10. 
Año: 1711-1712. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2004. 
 
Rollo: 104 
Grupo documental/Legajo: Capellanías/Volumen 276 (84 expedientes) 
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Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Regio Patronato 
Indiano//Capellanía (019)//Volumen 276. 
Título: Juzgados de testamentos, capellanías y obras pías. Libro de Becerro 11. 
Año: 1713-1728. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2004. 
 
Rollo: 105 
Grupo documental/Legajo: Real Acuerdo/Volumen 1 y Volumen 2 (1-BIS). 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Real Audiencia//Real Acuerdo 
(094)//Contenedor 01//Volumen 1 y Volumen 2 (1-BIS). 
Año: 1574-1607 (V. 2) y 1664-1743 (V. 1). 
Contenido: libro de acuerdos y votos de justicia de la Real Audiencia de esta Nueva 
España desde primero de enero de este presente año de 1664 en adelante, siendo 
presidente de ella, Virrey gobernador y Capitán General de estos reinos el Exmo. Señor 
Don Juan de Leyba de la Cerda, Marqués de Leyba y de Ladrada, Conde de Vaños […], 
reinando la majestad del rey don Felipe IV el Grande, nuestro señor rey de las Españas 
y emperador de las Indias. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 1989. 
 
Rollo: 106 
Grupo documental/Legajo: Real Acuerdo/Volumen 3 (2-A). 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Real Audiencia//Real Acuerdo 
(094)//Contenedor 02//Volumen 3 (2-A) 
Año: 1692-1757. 
Contenido: Libro de Acuerdo de la Real Audiencia del Crimen, que se hizo por haberse 
quemado el que había, el día 8 de junio pasado de este año de 1692, en la sublevación 
de los indios y quema de libros. Año 1692. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 1989. 
 
Rollo: 107 
Grupo documental/Legajo: Jesuitas/III-15. 
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Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Compañía de Jesús//Jesuitas 
(064)//Volumen III-15//Expediente ÚNICO. 
Año: 1611-1698 
Contenido: Consta de los reportes anuales [o “cartas anuas”] de diversos colegios 
jesuitas para los años 1611-1698. Contienen información acerca de las actividades y 
logros de las misiones de la Tarahumara, Zacatecas, Sinaloa, Los Remedios, Filipinas 
(1638), Parras, Veracruz, Topia, etc. Incluye, además, documentos en latín y un listado 
impreso de los premios de lotería otorgados en 1846, sin duda traspapelado. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2003. 
 
Rollo: 108 
Grupo documental/Legajo: Jesuitas/III-16. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Compañía de Jesús//Jesuitas 
(064)//Volumen III-16//Expediente ÚNICO. 
Año: 1598-1763 
Contenido: Siguen los reportes del legajo anterior, la gran mayoría datando del siglo 
XVIII. Se citan Sonora, Santa Rosalía, Durango, La Tarahumara, (1613 y 1651), 
Campeche, Veracruz, S.L.P., Yucatán, Monterrey, etc. Incluye, además, muchos 
documentos en latín. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2003. 
 
Rollo: 109 
Grupo documental/Legajo: Jesuitas/III-29. 
Ubicación catálogo web: AGN//Instituciones coloniales//Compañía de Jesús//Jesuitas 
(064)//Volumen III-29//Expediente ÚNICO. 
Año: 1604-1726 
Contenido: Reportes anuales de diversos colegios jesuitas, con referencias a Japón, 
Filipinas, misiones del norte, Veracruz, Europa, etc. 
Digitalizado: No. 
Microfilmado en 2003. 
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4- BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (B. N. M.) 
 
En 1712, Felipe V crea la Biblioteca Real con un doble objetivo: fomentar el estudio en 
sus súbditos y reunir las bibliotecas de los nobles emigrados que luchaban en la guerra 
en apoyo de Carlos de Austria. Se le asigna como sede el pasadizo que une el Real 
Alcázar con el Monasterio de la Encarnación. 
Tras un siglo XVIII agitado por continuos cambios de sede, en 1836 la Biblioteca Real 
cambia su denominación por Biblioteca Nacional y pasa a depender del Gobierno. 
Además, treinta años más tarde, la reina Isabel II coloca la primera piedra del Palacio de 
Museos, Archivo y Biblioteca Nacionales situado en el Paseo de Recoletos, futura sede 
de la Biblioteca Nacional. Sin embargo no es hasta 1892, con el IV Centenario del 
Descubrimiento de América, cuando ésta es abierta al público. 
Desde entonces, la Biblioteca Nacional de España recibe y conserva ejemplares de 
todos los libros publicados en España. Además, atesora una valiosísima colección de 
incunables, manuscritos, estampas, dibujos, fotografías, grabaciones sonoras, partituras, 
etc. 
Dirección: Paseo de Recoletos, nº 20-22. Madrid. 
Web: www.bne.es 
Catálogo: http://catalogo.bne.es (Biblioteca Digital Hispánica) 




Título: Visitas eclesiásticas de D. Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la Puebla de 
los Ángeles, en su Obispado. 
Año: 1643-1646. 
Contenido: Relación de la visita eclesiástica que hizo de una parte de su Obispado D. 
Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la Puebla de los Ángeles, 1643 (hojas 1-33v). 
Manual de la segunda visita que hice por mi persona, el año de 1644, en los lugares del 
Obispado que miran a cercanía de la Puebla (h. 40-52). Manual de la tercera visita de 
esta Diócesis que hice por mi persona, año de 1646, haciendo también la visita general 
del Reino por esta parte (h. 54-87). 
Digitalizado: Biblioteca Digital Hispánica 
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Título: Colección de documentos referentes a la historia eclesiástica y civil de América 
española. Tomo 5. Recopilados por Juan Díez de la Calle (295 hojas). 
Año: 1646. 
Digitalizado: Biblioteca Digital Hispánica 
 
Signatura: MSS/19692 
Título: Copias de cartas de Virreyes y particulares, para la historia de México (268 
hojas). 
Año: s. XVI. 
Contiene: 
Carta de Alonso de Figuerola, chantre de México, a Carlos I, sobre el descubrimiento de 
minas de piedras preciosas y del cese de su cargo. México, 29 julio 1541 (h. 1-21). 
Carta de Antonio de Mendoza, Virrey de México, al Príncipe Real, pidiendo merced de 
una canongía para Pedro de Ibarra. México, 7 agosto 1548 (h. 22-25). 
Carta de los PP. Diego de Olarte, Juan Focher, Alonso de Molina y Miguel Navarro, de 
la Orden de San Francisco, a Felipe II, sobre los grandes tributos que pagaban los 
indios, causa de su aniquilamiento, y anunciando la muerte del Virrey Luis de Velasco. 
México, 28 agosto 1564 (h. 26-32). 
Carta de Martín Enríquez, Virrey de la Nueva España, al Emperador, recordando sus 
servicios y pidiendo merced para sus hijos. México, 25 enero 1572 (h. 33-37). 
Idem, a Felipe II, sobre las manifestaciones de alegría practicadas por las buenas nuevas 
recibidas. México, 26 abril 1572 (h. 39-40). 
Idem, contestando a otras tres que recibió de S.M. sobre el comercio de Nueva España 
con las islas del Poniente. México, 30 mayo 1572 (h. 41-50). 
Idem, al Presidente del Consejo Real de las Indias, Juan de Ovando, sobre la negativa 
del Dr. Sande y del escribano de la Audiencia a entregarle los procesos contra los indios 
chichimecas. México, 30 mayo 1572 (h. 51-59). 
Idem, a Felipe II, sobre el mal comportamiento del Dr. Sande y solicitando su 
reemplazo. México, 30 mayo 1572 (h. 61-68). 
Idem, sobre el envío de religiosos al Nuevo Reino de Galicia, la cobranza y seguridad 
de los tributos, y otros temas. México, 22 septiembre 1572 (h. 70-81v). 
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Idem, suplicándole que le relevara del cargo de Virrey. México, 2 diciembre 1573 (h. 
82-84). 
Idem, sobre asuntos de Filipinas. México, 10 enero 1574 (h. 85-88). 
Idem, solicitando mercedes para él y sus hijos. México, 20 marzo 1574 (h. 89-92). 
Idem, al Presidente del Consejo Real, solicitando que intercediera para que S.M. le 
relevara en el puesto de Virrey, 12 agosto 1574 (h. 94-96). 
Idem, a Felipe II sobre cédulas de alcabalas y evaluaciones del territorio, agradeciendo 
el permiso para volver a España. México, 20 octubre 1574 (h. 97-119). 
Idem, sobre la mala impresión que había hecho entre los indios la noticia de la 
imposición de diezmos. México, 31 octubre 1574 (h. 120-122). 
Idem, sobre las doctrinas de indios, asuntos de Filipinas y otros. México, 18 marzo 1575 
(h. 123-138). 
Idem, solicitando su relevo. México, 20 marzo 1576 (h. 139-144). 
Idem, sobre Filipinas. México, 13 diciembre 1577 (h. 146-156). 
Testimonio de los marcos de plata labrados y librados en la Casa de la Moneda de 
México en los años 1580-1583 y del mandamiento del Virrey M. Enríquez para que 
Francisco de Quintanadueñas fuese tesorero (h. 157-167). 
Carta del Conde de Coruña a Felipe II sobre nombramientos oficiales y ministros de 
justicia en Santa María de la Victoria y en Mérida, Yucatán. México, 20 octubre 1581 
(h. 169-172). 
Carta de Sancho López de Agurto a Felipe II, sobre el ganado y aprovechamiento de 
pastos. México, 9 noviembre, 1582 (h. 173-190). 
Cuenta de los marcos de plata que entre 1580 y 1583 se han labrado y librado en la Casa 
de la Moneda de México, 28 octubre 1583 (h. 191-224). 
Carta del Marqués de Villamanrique a Felipe II sobre la conducta del Obispo de 
México, Pedro Moya de Contreras, 20 mayo 1586 (h. 226-254). 
Memorial de los visitadores y oidores sobre los medios para cobrar el tributo de los 
indios y respuesta de los franciscanos, escrito por Fr. Alonso de Molina y firmado por 
los PP. Diego de Olarte, Juan Focher, Alonso de Molina y Miguel Navarro (h. 255-259). 
Título de Regidor de la ciudad del Cuzco a favor de Diego López por fallecimiento de 
Alonso Pérez Carrasco. Madrid, 11 octubre 1630 (h. 260-262). 
Título de Regidor de la ciudad del Cuzco a favor de Miguel Gutiérrez Sencio en lugar 
de Juan Pérez de Gamboa. Madrid, 10 abril 1631 (h. 263-265). 
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Título de Receptor de la Audiencia Real de la ciudad de Los Reyes en favor de Gregorio 





Título: Directorio del Santo Concilio Provincial Mexicano celebrado este año de 1585 
(327 hojas). 
Año: fin s. XVI. 
Digitalizado: Biblioteca Digital Hispánica 
 
Signatura: MSS/11317/23. 
Título: Fantasía política: sueño de D. Félix Lucio: diálogo de un viejo y dos muertos (15 
hojas). 






Título: Aquí se halla en este libro luz y razón de todas las cosas que he hecho en la 
administración de mi obispado de Tlaxcala desde que en él entré y asimismo se hallarán 
aclaraciones de muchas contrataciones que aquí he hecho con muchas personas en 
materia de hacienda y también lo que de nuestra Santa Iglesia hemos reçeuido... 
Autor: Mota y Escobar, Alonso de la (1546-1625). 
Año: 1608-1624 
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5- BIBLIOTECA DEL PALACIO REAL (B. P. R.) 
 
La Real Biblioteca es la que, con los nombres de Real Particular o de Cámara, sirvió 
como biblioteca privada a los reyes de la Casa de Borbón desde la llegada de Felipe V. 
A esta institución debe oponerse el término de Real Pública con que se distinguió de la 
Privada la que hoy es Biblioteca Nacional. Ambas instituciones tuvieron un origen 
común. Su separación definitiva se produjo en 1836, año en el que la Real Pública pasó 
a manos del Estado y a ser gestionada por el Ministerio de la Gobernación del Reino. 
El incremento de libros en la colección real fue constante desde el nacimiento de la 
Biblioteca. Herencia de su fundador, Felipe V, fue también el propósito renovado por 
sus sucesores de enriquecer la librería con cosas «singulares, raras y extraordinarias». 
El arreglo material de la Biblioteca y la catalogación científica de sus fondos se inicia 
con el reinado de Alfonso XII. Desde entonces, la principal preocupación de la Real 
Biblioteca ha sido conservar adecuadamente su patrimonio, aumentarlo selectivamente 
y difundirlo mediante catálogos generales y específicos, algunos, como el de Crónicas 




Dirección: Palacio Real. Calle Bailén, s.n. Madrid. 
Web: www.realbiblioteca.es 
Catálogo: http://realbiblioteca.patrimonionacional.es/ 





Título: Expediente sobre la remoción de las doctrinas que en el Obispado de la Puebla 
de los Ángeles, y en los de Durango y Yucatán, tenían los regulares de la orden de San 
Francisco. 
Año: 1670.  
Procedencia: Exlibris de Carlos IV-Fernando VI. 
Contenido: Expediente sobre la remoción de 34 doctrinas que en el obispado de la 
Puebla de los Ángeles tenían los regulares del orden de San Francisco y proveyeron en 
clérigos seculares. 
                                                             
5 Extraído de la página web de la Biblioteca. 
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Nota I: Los demás autos y papeles que sucesivamente se fueron causando existen en la 
escribanía de Cámara del Real Supremo Consejo de Indias. 
Nota II: También se incluyen en este legajo varios papeles alusivos a las doctrinas que 
dicha religión tenían en la Nueva Vizcaya y a la provincia de San Joseph.  
Digitalizado: IBIS (Base de datos del patrimonio bibliográfico de Patrimonio Nacional). 
Microfilmado en el año 2000. 
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352 1568-1630 Cartas del Consejo de la Inquisición para los Tribunales de Indias 
2 ‘’ 352, 353 1568-1630 (continuación) 
3 ‘’ 1047 1570-1578 Cartas del Tribunal de México al Consejo de la Inquisición. 
4 ‘’ 1048 1579-1594 (continuación) 
5 ‘’ 1049 1595-1603 (continuación) 
6 ‘’ 1050, 1051 1604-1620 (continuación) 
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ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
Nº Sección Legajo Libros Fechas Contenido 
7   
  TERRAZAS, J. J. (1897). Descripción del Arzobispado de México hecha en 
1570 y otros documentos.  Ejemplar trasladado a la Real Academia de la 




469 62-63 1704-1705 
Libro-Registro de Reales Disposiciones de gracia de la Cámara de Indias. 
Registro de Reales Cédulas, Reales Provisiones, autos del Consejo, etc. 
9 ‘’ ‘’ 63-64 1705-1708 (continuación) 
10 Justicia 258 
 
1543-1547 
Visitas al virrey de Nueva España:  Visita hecha por el licenciado Francisco 
Tello de Sandoval, Consejero de Indias y visitador general de Nueva España, 
al virrey y presidente de la Audiencia de México: Antonio de Mendoza; y a 
los oidores, licenciados, alguaciles mayores, escribanos de Cámara, etc. 
11 ‘’ ‘’  ‘’ (continuación) 
12 ‘’ 259  ‘’ (continuación) 
13 ‘’ 261  ‘’ (continuación) 
14 ‘’ 262  ‘’ (continuación) 
15 ‘’ ‘’  ‘’ (continuación) 
16 ‘’ 263  ‘’ (continuación) 
17 Escribanía 185b  1697-1700 Pleitos de la Audiencia de México 
18 ‘’ ‘’  ‘’ (continuación) 
19 ‘’ ‘’  ‘’ (continuación) 
20 ‘’ 219  1607-1624 Residencias de Montesclaros, Guadalcázar y Gelves 
21 ‘’ ‘’  ‘’  (continación) 
22 ‘’ 220a  1635-1640 Residencias de Cerralbo y Cadereyta 
23 ‘’ ‘’  ‘’ (continación) 






1536-1576 Correspondencia de los virreyes 
26 ‘’ 20  1577-1586 Correspondencia de los virreyes 
27 ‘’ 21  1587-1588 Correspondencia de los virreyes 
28 ‘’ 25  1602-1603 Correspondencia de los virreyes 
29 ‘’ 31  1632-1636 Correspondencia de los virreyes 
30 ‘’ 32  1636 Correspondencia de los virreyes 
31 ‘’ 34  1638 Correspondencia de los virreyes (desde la carta nº 20 al final) 
32 ‘’ ‘’  ‘’ Correspondencia de los virreyes (de la carta nº 19 a la nº 20) 
33 ‘’ 35  1639-1644 Correspondencia de los virreyes (desde la carta nº 1 a la nº 23) 








Cartas y expedientes del cabildo eclesiástico de Valladolid de Michoacán 
Cartas y expedientes del cabildo secular de Pácuaro (Michoacán, México) 
Expediente sobre las alcabalas de Michoacán y Pázcuaro. 
36 ‘’ 346  1683-1698 Cartas y expedientes de los obispos de Puebla 
37 ‘’ 347  1540-1700 (continuación) 
38 ‘’ 348  1653-1670 Cartas y expedientes del obispo, deán y cabildo de Puebla 
39 ‘’ 369  1573-1699 Cartas y expedientes de los obispos de Yucatán 
40 ‘’ ‘’  ‘’ (continuación) 
41 ‘’ 374  1561-1700 Cartas y expedientes de los obispos de Michoacán 
42 ‘’ ‘’  ‘’ (continuación) 
43 ‘’ 375  1540-1695 Cartas y expedientes del cabildo eclesiástico de Valladolid de Michoacán 
44 ‘’ 774 
 
1678-1712 
Expediente sobre el pleito entre Universidad y Colegio Mayor de Nuestra 
Señora de Todos los Santos. 
45 ‘’ 1064 2 1579-1592 Registros de oficio de Nueva España. Faltan libros 3 y 4 (1592-1607) 








47 ‘’ 1067 11 1636-1639 
(continuación) 
Falta legajo 1066 (1625-1636)  y libro 12 (1639-1645) del legajo 1067 
48 ‘’ ‘’ 13 1645-1647 (continuación) 
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50 ‘’ ‘’ 16 1655-1656 (continuación) 






52 ‘’ ‘’ 19 1661-1663 (continuación) 






54 ‘’ ‘’ 22 1668-1670 (continuación) 


















58 ‘’ ‘’ 29 1682-1685 (continuación) 






60 ‘’ ‘’ 32 1688-1689 (continuación) 



















Registros de oficio y partes de Nueva España 
64 ‘’ 1094 18 1611-1614 (continuación) Faltan los libros 19 y 20 (1614-1620) 
65 ‘’ ‘’ 21 1620-1623 (continuación) 














Falta legajo 1096 (1633-1643) 
68 ‘’ ‘’ 30 1649-1653 (continuación) 














71 ‘’ 1100 36 1678-1680 (continuación) 






73 ‘’ 1639 
 
1612-1820 
Real Audiencia de México: Reales provisiones de títulos de regentes; alcaldes 
del crimen; fiscales de lo civil y del crimen; ministros honorarios; chancilleres 
y registradores del sello. Providencias, informes y cuentas de la chancillería y 
registro del sello. Reales cédulas concediendo licencias a ministros e hijos 
para poder contraer matrimonio y para venir a España. 
74 ‘’ ‘’  ‘’ (continuación) 
75 ‘’ 1640  1590-1820 (continuación) 
76 ‘’ ‘’  ‘’ (continuación) 
77 ‘’ ‘’  ‘’ (continuación) 
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ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (MÉXICO) 
Nº Sección Vol. / Exp. Fechas Contenido 
78 Universidad (114) Vol. 1 1552-1601 Actas de claustros 































85 ‘’ Vol. 17 1674-1684 ‘’ 
86 ‘’ Vol. 19 1694-1706 ‘’ 
87 ‘’ Vol. 39 1570-1622 Libro de gobierno 
88 ‘’ ‘’ 1622-1624 (continuación) 
89 Historia (257) Vol. 40 1625-1653 (continuación) 
90 ‘’ ‘’ 1653-1662 (continuación) 
91 ‘’ Vol. 41 1663-1679 (continuación) 
92 ‘’ ‘’ 1679-1681 (continuación) 
93 ‘’ Vol. 42 1682-1691 (continuación) 
94 ‘’ ‘’ 1691-1692 (continuación) 

























Testamentarias de varias personas. 
Testamento de doña Juana María del Guijo. 
Testamento de Clara Josefa de Espinosa. 
Recaudos de la capellanía que fundó don Pedro de Barrientos. 
Capellanía que mando fundar don Juan de Soto y Acuña. 



















































(algunos documentos abarcan el testamento de un único individuo 
-especificado debidamente en la ficha del carrete correspondiente- 
mientras que otros contienen multitud de ellos –“Testamentos 
Varios”-)  
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Testamento del contador don Pedro de Albistur y Doyaga. 
Pleito del Dr. Bernardo de Ávila contra Antonio de Anuncibay. 





99 ‘’ Vol. 268 1620 Libro de Becerro 1 (Juzgados de testamentos, cap. y obras pías). 
100 ‘’ Vol. 269 1644 Libro de Becerro 2. 
101 ‘’ Vol. 273 1698-1700 Libro de Becerro 8. 
102 ‘’ Vol. 274 1702-1707 Libro de Becerro 9. 
103 ‘’ Vol. 275 1711-1712 Libro de Becerro 10. 








Libro de Acuerdos y votos de justicia de la Real Audiencia de 
Nueva España. 
106 ‘’ Vol. 3 1692-1757 
Libro de Acuerdo de la Real Audiencia del Crimen, que se hizo 
por haberse quemado el que había. 
107 Jesuitas (064) Vol. III-15 1611-1698 
Consta de los reportes anuales [o “cartas anuas”] de diversos 
colegios jesuitas. Contienen información acerca de las actividades 
y logros de las misiones de la Tarahumara, Zacatecas, Sinaloa, 
Los Remedios, Filipinas (1638), Parras, Veracruz, Topia, etc. 
108 ‘’ Vol. III-16 1598-1763 (continuación) 
109 ‘’ Vol. III-29 1604-1726 
Reportes anuales de diversos colegios jesuitas, con referencias a 
Japón, Filipinas, misiones del norte, Veracruz, Europa, etc. 
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Nº Signatura Fechas Contenido 
110 
MSS/4476 1643-1646 
Visitas eclesiásticas de D. Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la Puebla de los 







Fin. S. XVI 
1670 
Colección de docs. referentes a la hª eclesiástica y civil de América española.  
Copias de cartas de Virreyes y particulares, para la historia de México. 
Directorio del Santo Concilio Provincial Mexicano celebrado este año de 1585. 
Cortés Ossorio, J. (1670). Fantasía política: diálogo de un viejo y dos muertos.  
112 
MSS/6877 1604-1628 
Aquí se halla en este libro luz y razón de todas las cosas que e hecho en la 
administración de mi obispado de Tlaxcala […]. Alonso de la Mota y Escobar. 
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Nº Signatura Legajo Fechas Contenido 
113 II-1997 6 1670 
Expediente sobre la remoción de las doctrinas que en el 
Obispado de la Puebla de los Ángeles y en los de Durango 
y Yucatán tenían los regulares del orden de San Francisco. 
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